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年度 山穣 運材顕 検尺員 伐薮木出夫先・ 計
1936 4 4 40 80 128 
1937 4 4 35 70 113 
1938 3 3 30 60 96 
1939 3 3 33 66 105 
1940 5 4 47 94 150 
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苗圃事業及造林事業 17 17 
運材及土木事業 54 45 
測量製図及境界保全の実務 31 30 
収穫調査ノ全課程 33 34 
立木処分、立木引渡伐跡検査実務 9 7 
製炭事業ノ全課程 30 31 
宮行研伐事業ノ全課程 96 100 
営林実務見習 20 25 
見学旅行 4 7 
公休日 20 18 
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